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0. M. 2.052/66 (D) por la que se nombra Instructor del
C. I. I. C. (CIAF) al Teniente de Navío D. Pedro
Laencina Macabich.—Página 1.199.
Retiros.
0. M. 2.053/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retiradó» el Capitán de Navío de la Escala
Complementaria D. Joaquín Portela Rodríguez.—Pá
gina 1.199.
0. M. 2.054/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuaci5n de «retirado» el Capitán de Corbeta D. José
Antonio Urquidi Martínez.--Página 1.199.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
0. M. 2.055/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Ayudante Técnico Sanita
rio, Oficial segundo, D. Mario *Vázquez González.
Página 1.199.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos honoríficos.
O. M. 2.056/66 (D) por la que se concedg el empleo ho
norífico de Alférez de Navío al Radiotelegrafista Ma
yor de primera, retirado, D. Antonio de Avila R ivera.—
Página 1.199.
Destinos.
O. M. 2.057/66 (D) por, la que se dispone pasen destina
dos a la Quinta Escuadrilla de Helicópteros los Sargen
tos Sonaristas D. David M. Barbosa González y don
Miguel Oliver Oliver.—Página 1.199.
o. M. 2.058/66 (D) por la que se dispone pase a desem
peñar destinos de tierra durante dos años el Sargento
primero Torpedista D. Luis Miranda Romero. Pá
gina 1.199.
O. M. 2.059/66 (D) por la que se amplía la Orden Minis
terial número 1.322/66 (D. O. núm. 69) en lo que afec
ta al Sargento Mecánico D. Fernando Montero Mon
tero.—Página 1.200.
O. M. 2.060/66 (D) por la que se aprueba el desempeño
de la función de Buceador de Averías en el Estado Ma
yor del* Mando Anfibio. del Sargento primero Buzo don
Joaquín Solano Saura.—Página 1.200.
Confirmación de destinos.
O. M. 2.061/66 (D) por la 'que se confirma el destino en
el Estado Mayor de la Base Naval de Canarias del Sar
gento primero Escribiente D. Manuel Bouzas Gómez.
•
Página 1.200.
Nombramiento y escalafonamiento de Celadores
de Puerto y Pesca.
O. M. 2.062/66 (D) por la que se promueve a Sargentos
Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficia
les al personal que se relaciona.—Página 1.200.
Licencias por enfermo.
O. M. 2.063/66 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia por enfermo al Subteniente Condestable don
Andrés Costoya Barreiro.--Página 1.200.
O. M. 2.064/66 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Electricista Mayor de se
gunda D. Agustín Iserni Vivero.—Página 1.200.
-O. M. 2.065/66 (D) por la que se conceden dos meses de
licencia peor enfermo al Sargento primero Mecánico don
José Penedo López.—Página 1.200.
Prórrogas de licencia por enfermo.
O. M. 2.066/66 (D) por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al Contramaestre Ma
yor de segunda D. José Ramón Gómez Novo. — Pá
gina 1.201.
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INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.067/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al Teniente de Infantería de
Marina D. Juan Peña Fuentes.—Página 1.201.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.068/66 (D) por la que se concede la Cruz a la
Constancia en el Servicio al personal del Cuerpo de
Suboficiales de Infantería de Marina que se relacio
na.—Página 1.201.
Retiros.
O. M. 2.069/66 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Subteniente Músico de pri




Continuación en cl serwicio.
o. M. 2.070/66 (D) por la que se concede la con
en el servicio al personal de Infantería de M
se relaciona.—Página 1.202.
O. M. 2.071/66 (D) por la que se concede la
ción en el servicio a los Músicos de tercera c
Armada que se citan.—Página 1.202.
ORDENES DE OTROS MINISTE
MINISTERIO DEL EJERCITO





Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de febre
ro de 1966 vor la que se publica el serialarni2no de ha
ber pasivo concedido al Músico de primera de Infan
tería de Marina D. R-ogelio Laureda Fraga. — Pági
na 1.202.
Pensiones.—Orden de 14 de abril de 1966 por
publica relación de pensiones de guerra exi
rias actualizadas concedidas al personal cir
reseña.—Páginas 1.202 y 1.203.
EDICTOS









Orden Ministerial núm. 2.052/66 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. I. C. (CIAF) al Teniente de
Navío D. Pedro Laencina Macabich, a partir del día
9 de febrero del corriente año, en relevo del Capitán
de Corbeta D. Juan Ignacio Pérez España-Gómez.





Orden Ministerial núm. 2.053,/66 (D). Por
cumplir en 7 de noviembre de 1966 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Navío de la Escala Complemen
taria D. Joaquín Portela Rodríguez cese en la si
tuación de "actividad" y pase a la de "retirado":
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de justicia




Orden Ministerial núm. 2.054/66 (D).—A peti
ción del interesado, se concede el pase a la situación
de "retirado" del Capitán de Corbeta D. José Anto
nio Urquidi Martínez, quedando pendiente del seña
lamiento de haber pasivo que determine el Consejo
Supremo de Justicia Militar.





Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.055/66 (D).—Por reunir las condiciones que determinan la Ley 23 de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dictada
para su aplicación, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, pensionada con 3.600 pesetas anuales, conantigüedad de 5 de octubre de 1965 y efectos económicos a partir de 1 de noviembre del mismo año.
hasta que ingrese en la Real v Militar Orden de San
Hermenegildo, al Ayudante Técnico Sanitario, Ofi
cial segundo, D. Mario Vázquez González.




Cuerpo de Suboficialrs y asimilad6s.
Ascensos honoríficos.
Orden Ministerial núm. 2.056/66 (D).—Por ha
llarse comprendido en el Decreto de la Presidencia
del Gobierno de fecha 31 de mayo de 1961 (Dimuo
OFICIAL núm. 132), de conformidad con lo informa
do por la junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales y lo propuesto por él Servicio de Personal, se
concecte el empleo honorífico de Alférez de Navío
al Radiotelegrafista Mayor de primera, retirado, don
Antonio de Avila Rivera.




Orden Ministerial núm. 2.057/66 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que los Sargentos Sonaristas D. David .M. Barbosa
González y D. Miguel Oliver Oliver, al finalizar los
cursos de Instrucción que se encuentran realizando
en los Estados Unidos de Norteamérica, pasen des
tinados, con carácter forzoso, a la Quinta Escuadrilla
de Helicópteros.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excrnos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.058/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se dispone que el Sargento primero Torpedista
don Luis Miranda Romero pase a desempeñar desti
nos de tierra durante dos años, de acuerdo con lo de
te iminado en la norma 24 de las didadas por la Or
den Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142), modificada por la de 25 de julio de 1953
(D. O. núm. 171), al término de los cuales deberá
ser reconocido nuevamente en el Sanatorio de Los
Molinos.
Igualmente se dispone que dicho Suboficial conti
núe prestando sus servicios en su actual destino en
las Defensas Portuarias del Departamento Marítimo
de Cádiz.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
'Exemos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 2.059/66 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 1.322/66 (DIARIOOFICIAL núm. 69) en lo que afecta al Sargento Mecánico D. Fennando Montero Montero, aclarando
que su embarco en la fragata rápida Meteoro se efec
tuará una vez terminado el curso de Formación de
Buceadores de Averías que actualmente se encuen
tra efectuando en el C. I. A. F. en virtud a la Orden
Ministerial número 743/66 (D. O. núm. 42).





Orden Ministerial núm. 2.060/66 (D).—A pro
puesta del Contralmirante Jefe del Mando Anfibio,
se aprueba el desempeño de la función de Buceador
de Averías en el Estado Mayor del mismo del Sar
gento primero Buzo D. Joaquín Solano Saura.






Orden Ministerial núm. 2.061/66 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, se confirma el destino en el Estado Mayor
de dicha Base Naval del Sargento primero Escri -
biente D. Manuel B-ouzas Grmez, a partir del día 19
de abril de 1966.






Nombramiento y escalafonamiento de Celadores de
Puerto v Pesca.
Orden Ministerial núm. 2.062/66 (D).—Por ha
ber sido declarados "aptos" por Orden Ministerial
número 1.860/66 (D. O. núm. 98) para Sargentos
Celadores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Subofi
ciales de la Armada, y existir vacante, se promueve
a dicho empleo, con antigüedad de 10 de abril de
1966, al personal que se relaciona a continuación :
Don Antonio Villalba Cabrera.
Don Domingo García Lamela.
Don Alberto Antúnez Martínez.
Don Luis A. Solbes .Monllort.
Don Damián Ortega Villanueva.
Don Bienvenido Rihuete Sanz.
Don José Riera Aroca.
Don Rafael Navarro Benernent.
Don Antonio Alvarez Hernando.
Don José R. Alvarez Penillas.



















Miguel A. González López.
LIX
El primero de los reseñados, D. Antonio Villalba
Cabrera, se escalafonará entre los de su nuevo empleo D. Antonio Ordóñez Muñoz y D. José OrtegaRuiz,
•
y los restantes a continuación de D. VíctorSousa Areal, por el orden que se citan.







Orden Ministerial núm. 2.063/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con lo informa
do por la junta Superior de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para dis
frutar en FA Ferrol del Caudillo, al Subteniente Con
déstable D. Andrés Costoya Barreiro.




Orden Ministerial núm. 2.064/66 (D).—En vir
tud *de expediente incoado al efecto, con lo informa
do por la Junta Superior de Sanidad -de la Armada
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para dis
frutar en Redes- (La Coruña), al Electricista Mayor
de segunda D. Agustín Iserni Vivero.




Orden Ministerial núm. 2.065/66 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, con o informa
do por la Junta Superior de Sanidad de la Armada
y lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
ceden dos meses de licencia por enfermo, para dis
frutar en El Ferrol del Caudillo, al Sargento. prime
ro Mecánico D. José Penedo López.
Madrid, 9 de mayo de 1966.
Excrnos. Sres.
Sres.
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Prórrogas de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 2.066/66 (D). En -vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Superior de Sanidad
de la Armada y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se conceden dos meses de prórroga a la licen
cia por enfermo que le fué -concedida por Orden
Ministerial número 53/66 (D. O. núm. 5) al Contra
maestre Mayor de segunda D. José Ramón Gómez
Novo.




INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.067/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(I.. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en
la categoría que se cita, con la antigüedad v efectos
administrativos que se indican, al Teniente de Infan
tería de Marina D. Juan Peña Fuentes :
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1966, hasta la fecha en que perfec
cione el plazo para ingreso en la Real y Militar Or
den de San Hermenegildo.—Antigüedad- de 27 de
diciembre de 1965.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.068/66 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes de
26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de. 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectivamen
te), y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se con
cede la Cruz a la 1Constancia en el Servicio en las
categorías que se indican, con las antigüedades yefectos económicos que se citan, al personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1964.
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
M. Cepillo Barroso.—Antigüedad de 26 de junio de
1964.—(1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a par' tir
•
de 1 de febrero de 1966.
Brigada de Infantería de Marina D. Martín Ca
bello Díez. Antigüedad de 13 de julio de 1965 (1).
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 1 de. marzo de 1966.
Brigada de Infantería de Marina D. Antonio Ruiz
Navarro.—Antigüedad de 15 (le febrero de 1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina D. Antonio
Rego Rego.—Antigüedad -de 4 de diciembre de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina D. Juan Na
barro Domínguez.--Antigüedad de 17 de febrero de
1966.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1966.
Subteniente de Infantería de Marina D. José Sam
pol Gual.—Antigüedad de 12 de marzo de 1966.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplica
ción del punto 7» de la Orden Ministerial núme
ro 2.768/62 (D. O. núm. 186).





Orden Ministerial núm. 2.069/66 (D).—Se dis
pone que el Subteniente Músico de primera clase de
la Armada D. Francisco Simón Ruiz pase a la situa
ción de "retirado" en 5 de noviembre de 1966, por
cumplir en la expresada fecha la edad reglamentaria
para ello, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid 9 de mayo de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 2.070/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches qué se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 2.° de la Ley número 145/64, de 16 de
diciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80). que des
arrolla la Ley anteriormente citada al siguiente per
sonal de Infantería de Marina:
Cabos primeros Especialistas.
Ramón Arguiz Cartelle.--En tercer reenganche,
por tres años, desde 3 de abril de 1966.
Rufino Gorreto González.—En cuarto reenganche,
por tres arios. desde 18 de mayo de 1966.
Agustín Guillén Macías.—En cuarto reenganche,
por tres años. desde 10 de mayo de 1966.
Cabo Especialista.
Victoriano Rosal Domínguez.—En primer reen
ganche, por tres arios, desde 1 de abril de 1966.




Orden Ministerial núm. 2.071/66 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio a los Músicos de
tercera clase de la Armada que seguidamente se re
lacionan, en el reenganche que se les señala y con los
beneficios económicos reglamentarios :
Antonio Cano Sánchez.—En primer reenganche,
por cuatro años. desde 7 de mayo de 1966.
Ignacio Soria Ruiz.—En tercer reenganche, por
cuatro arios, desde 1 de mayo de 1966, sin beneficios
económicos por disfrutar• los de Sargento.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 43 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, sé publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos conce
didos en virtud .de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
Página 1.202.
LIX
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Auto
ridades competentes se dé cumplimiento a lo dis
puesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de febrero de 1966. El General Se.
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Músico primero de Infantería de Marina, retirado,
don Rogelio Laureda Fraga : 3.048,88 pesetas men
suales. Haber pasivo mensual que debe percibir,
una vez incrementado al anterior el 125 por 100, coi]
arreglo a la Ley número 1 de 1964 : 6.859,98 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de EJFerrol del Caudillo desde el día 1 de febrero de 1966,
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 19 de julio de 1%5 (D. O. M. núme
ro 166).—(f) (g).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
fialamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, coniorrne previene el artículo 43 del
Reglamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po advertirle que, si se considera perjudicado con di
cho señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo
dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso.
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Conse
jo Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de aquella
notificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Le ha sido aplicado el sueldo regulador de
Capitán.
(Ir) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 333,33 pesetas por la _pensión de la Cruz
a la Constancia en el Servicio.
Madrid, 9 de febrero de 1966. El General
cretario, Manuel- Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejercito núm. 52, pág. 1.087.1
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para aplicación del vigente
Escatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones de guerra extraor
dinarias actualizadas por revisión de las mismas, se,
gún dispone la Ley número 82, de fecha 23 de di
ciembre de 1961 (B. O. del Estado núm. 310). Y
número 1 de 1964 (D. O. núm. 100), de confor
midad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de l9G4
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(C, L. núm. 15), 5 de septiembre de 1939 (D. O. nú
mero 1, anexo) y Decreto de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 165), a fin de que por las Autoridades
competentes se dé cumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 14 de abril de 1966.-E1 General Secre
tario, Manuel Bazán Bit¡trago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leves 3úmeros 82, de 23 de diciembre de 1961 ("Bo
letín Oficial del Estado" núm. 310), y 1 de 1964
(D. O. núm. 100).
La Coruña.-Doña María del Carmen y doña Pu
rificación Carpante Carpante, huérfanas del Cabo de
la Armada Darío Carpante Carpante.-Pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley
número 82, de 23 de diciembre de 1961 : 792,75 pe
setas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de enero de 1965: 396,37 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1966:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 1.387,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 1 de enero de 1965.-
Residen en Puentedeume (La Coruña).-(2).
La Coruña.-Doña Isolina Varela. Allegue, viuda
del Cabo de la Armada Manuel Caínzos Fernández.
Pelsión mensual que le corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
792,75 pesetas.-Aumento del 50 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1965 :
396,37 pesetas mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de enero
de 1966: 198,18 pesetas mensuales.-Total : 1.387,30
pesetas mensuales,. a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1965.-Reside en Kientedeume (La Corufia).-(2).
La Coruña.-Doña Mercedes Bujía Vázquez, viu
da del Cabo Fogonero Pedro Piñeiro Fornos.-Pen
sión mensual que le corresponde por aplicación de la
Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 : pese
tas 79175.-Aumento del 50 por 100 por Ley nú
mero 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 1965 : pe
setas 396,37 mensuales.-Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de enero
de 1966: 198,18 pesetas mensuales.-Total : 1.387,30
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de
Hacienda de La Coruña desde el cija 1 de enero de
1965,-Reside en Puentedeume (La Coruña).-(2).
Vizcaya.-Don Victoriano Echevarría Larrucea y
doña Eugenia Petrolanda Echevarría, padres del
Cabo de la Armada Blas Echevarría Petrolanda.-
Pensión mensual que les corresponde por aplicación
de la Ley número 82, de 23 de diciembre de 1961 :
792,75 pesetas.-Aumento del 50 por* 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de 1 de enero de 195 :
396,37 1)ese-1'as mensuales.--Aumento del 25 por 100
por Ley número 1 de 1964, a partir de 1 de enerode 1966: 198,18 pesetas mensuales.-Total : 1.387,30
pesetas mensuales, a percibir por la Delegación deHacienda de Vizcaya desde el día 1 de enero de 1965.
Residen en Gorocica (Vizcaya).-(2).
Número 108.
Madrid.-Don Eleuterio García Rojo y doña Te
resa Rodríguez Lozano, padres del Cabo de la Ar
mada Eleuterio García Rodríguez. - Pensión men
sual que les corresponde por aplicación de la Ley nú
mero 82, de 23 de diciembre de 1961 : 792,75 peses
tas.-Aumento del 50 por 100 por Ley número 1
de 1964, a partir de 1 de enero (le 1965 : 396,37 pe
setas mensuales.-Aumento del 25 por 100 por Ley
número 1 de 1964, a partir de -1 de enero de 1966:
198,18 pesetas mensuales. - Total : 1.387,30 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero
de 1965. Residen en Madrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, como trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la 'de la presentación del recurso,
OBSERVACIONES.
(2) Se hace el presente señalamiento, que percibi
rán, mientras conserven la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuan
tía, previa liquidación v deducción de las cantidades
percibidas por el anterior señalamiento, el cual que
dará anulado a partir de la referida fecha.
Madrid, 14 de abril de 1966. El General Secre
tario, Manuel Bazán Buitrago.




Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y del
expediente de extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto Daniel Devesa Ber
múdez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Suplrior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 25 de abril del co
rriente ario ha sido justificado el extravío del docki
mento de referencia y nulo y sin valor el mismo ;
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incurriendo en responsabilidad la persona que lo
poseyera y no lo entregue a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 29 de abril de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(266)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Santandet y del ex
pediente de extravío del Nombramiento de Pri
mer Mecánico Naval de Donato Portuondo Uri
barri,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 25 de abril de 1966
ha sido justificado el extravío del documento de re
ferencia y nulo y sin valor el mismo ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo poseyera y no lo
entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, 29 de abril de 1966.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(267)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos, Juez instructor de la Coman
dancia I\Iilitar de Marina de Santander v del ex
pediente de extravío de la Cartilla Naval Militar
de José María Martín González,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 25 de abril del co
rriente ario ha sido justificado el extravía del docu
mento de referencia y nulo v sin valor el mismo ; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, 29 de abril de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
(268)
Don Rafael Ruiz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comantlan
cia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena, recaídos en los respectivos expedientes,




Libreta de Inscripcik5n Marítima de Bartolome
Planas Martí, folio 2.209 de 1946, del Trozo de Bar
celona.
Libreta de Inscripción Marítima de Juan Rosique
Zaragoza, folio 52 de 1963, del Trozo de Barcelona.
Libreta de Inscripción Marítima de Alfonso Ruiz
Magariño, folio 21 de 1961, del Trozo de Ba
lona
ree
Libreta de Inscripción Marítima de José Bodas
Asíns, folio 25 de 1937, del Trozo de Barcelona,
Cartilla Naval Militar de José Moreno Recio,
lio 444 de 1956, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Miguel Angel Zaldívar
Egea, folio 249 de 1963, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de VicenteArnáudejo,folio 537 de 1949, del Trozo de Barcelona.
.
Cartilla Naval Militar de Heriberto Valls Lahori
folio 357 de 1960, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de Juan San Elías Ros
tand, folio 255 de 1951, del Trozo de Barcelona,
Cartilla Naval Militar de José Luna Lu,piáñez,
folio 111 de 1953, del Trozo de Barcelona.
Cartilla Naval Militar de José Majos Chinestra,
folio 987 de 1945, del Trozo ¿le Barcelona.
Páginas 1 y 2 de la Cartilla Naval Militar de Luis
Javier Amor Castellano, folio 32 de 1956, .del Trozo
de Sevilla.
Lo que se hace público para general conocimiento,
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley las personas que los posean y no hagan entrega
de ellos a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 29 de abril de 1966.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Rui2, Fernández.
(269)
Don Angel Káifer Olondo, Capitán de Corbeta de
Servicios Marítimos', Juez instructor de la Co
mandancia Militar de -Marina de Santander y del
expediente de extravío de Libreta de Inscripcián
Marítima de Antonio Portero Ruiz,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo de fecha 26 de abril del co
rriente ario ha sido justificado el extravío del docu
mento de referencia y iiulo y sin valor el mismo; in
curriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
Santander, 2 de mayo de 1966.—El Capitán
Corbeta, Juez instructor, Angel Káifer Olondo.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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